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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อสมบติั
เชิงกลของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยใชเ้ป็นวสัดุมวลรวมละเอียดในการแทนที่ทรายบางส่วน
โดยมีอตัราส่วนวสัดุประสานต่อมวลรวมละเอียดและอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 1.0 และ 
0.5 ตามล าดบั การแทนที่ทรายแม่น ้ าดว้ยเศษเมลามีนโดยน ้ าหนักร้อยละ 15  25 และ 35 ตามล าดบั 
และการแทนที่วสัดุประสานด้วยเถ้าลอยร้อยละ  10 โดยน ้ าหนัก ที่การควบคุมความหนาแน่น 
ของคอนกรีตสดเท่ากบั 1,000  1,100  1,200 และ 1,300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอายบุ่มเท่ากบั 
3  7  14  28 และ 60 วนั การศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของงานวิจัยประกอบด้วย  สมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมีของวสัดุยดึประสานและมวลรวมละเอียด อีกทั้งยงัศึกษาความหนาแน่นแห้ง ก าลงัรับ
แรงอดั การดูดซึมน ้ า การน าความร้อน ความพรุน โครงสร้างจุลภาคและการชะละลายสารปนเป้ือน
โลหะหนกัของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ที่ผสมเศษเมลามีน 
ผลการศึกษาพบวา่ การแทนที่ทรายดว้ยเศษเมลามีนร้อยละ 25 แสดงก าลงัรับแรงอดัสูงสุด 
และยงัพบอีกวา่ การแทนที่ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอยร้อยละ 10 ส่งผลใหก้ าลงัรับแรงอดัเพิ่มขึ้น ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงไดท้  าการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลโดยมี 3 ปัจจยั แต่ละปัจจยัมี 2 ระดบั ผลการ
ออกแบบการทดลองพบว่า การแทนที่ทรายด้วยเศษเมลามีนส่งผลให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ 
มีค่าความหนาแน่นแห้งแปรปรวนจากการควบคุมความหนาแน่นของคอนกรีตสดเล็กน้อย 
ขณะเดียวกัน การแทนที่ทรายด้วยเศษเมลามีนยงัส่งผลให้ก าลังรับแรงอัดและการดูดซึมน ้ า 
ของคอนกรีตมวลเบาเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ปกติ ซ่ึงการดูดซึมน ้ า 
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เม่ือปริมาณการแทนที่ทรายด้วยเศษเมลามีนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การแทนที่ทรายด้วยเศษเมลามีนส่งผลให้ค่าการน าความร้อนของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ปกติ ในส่วนของ 
การแทนที่ซีเมนต์ดว้ยเถ้าลอยส่งผลให้ปริมาตรรูพรุนรวมของเพสตเ์พิ่มมากขึ้นและขนาดรูพรุน
เฉล่ียของเพสตล์ดลงเม่ือเทียบกับเพสต์ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ปกติ ส าหรับการวิเคราะห์
ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคพบว่า เศษเมลามีนในคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์มีการกระจายตวัได้ดี 
ทัว่ทั้งผวิหน้าตดัเรียบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศษฝุ่ นเมลามีนที่สามารถเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีกบัซีเมนต์
เพสตซ่ึ์งดูไดจ้ากความเป็นเน้ือเดียวระหวา่งซีเมนตเ์พสตแ์ละเศษฝุ่ นเมลามีน อีกทั้งการรีไซเคิลเศษ
เมลามีนโดยใชแ้ทนที่ทรายบางส่วนในคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ยงัสามารถช่วยให้การชะละลาย 
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สารปนเป้ือนโลหะหนกัลดลงได ้เม่ือเทียบกบัการชะละลายเศษเมลามีนโดยตรง ซ่ึงการชะละลาย
สารปนเป้ือนโลหะหนักของเศษเมลามีนในคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์มีค่าไม่เกินมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ 6 เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ 
ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงผลกระทบของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อสมบติั
เชิงกลของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการรีไซเคิลเศษเมลามีน
ฟอร์มาลดีไฮด์ โดยใชเ้ป็นวสัดุมวลรวมละเอียดในคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การแทนที่ทรายร้อยละ 25 โดยน ้ าหนัก ซ่ึงมีศักยภาพมากพอในการน าไปใช้งานตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ  
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 This research presents the influence of melamine formaldehyde waste (MFW) 
on mechanical properties of cellular lightweight concrete (CLC) as fine aggregate by 
partially replacing of river sand. The ratios of binder-to-fine aggregate and water-to-
binder are 1.0 and 0.5, respectively. The replacements of sand by melamine 
formaldehyde waste are 15%, 25% and 35%, respectively. The replacement of cement 
by fly ash is 10% by weight. The densities of fresh CLC are 1000, 1100, 1200, and 
1300 kg/m
3
 at the ages of 3, 7, 14, 28, and 60 days. Physical and mechanical 
properties of CLC containing MFW were evaluated. Physical property tests included 
fineness modulus, particle-size distribution and specific gravity, while mechanical 
property tests included dry density, compressive strength, water absorption, thermal 
conductivity, porosity, microstructure and heavy metal leaching.  
 It was found that 25% replacement of MFW yielded the appropriated 
compressive strength and it was also found that the compressive strength increases 
with replacing of cement by fly ash of 10%. Then, a full factorial experimental design 
with center points is used for the analysis, three factors each at two levels. The results 
indicate that values of dry density were slightly fluctuated from design density for 
mixtures containing of MFW. The compressive strength of CLC containing MFW is 
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higher than that of control CLC while the water absorption increases with increasing 
MFW replacement. The replacing of sand by MFW significantly affect thermal 
conductivity of CLC compared with the control CLC. The MFW replacement of river 
sand increases the total pore volume and reduces the average pore diameter of CLC. 
The recycling of MFW as fine aggregate in CLC could be reduced the heavy metal 
leaching from the CLC compared to leaching from MFW. The heavy metal leaching 
from the CLC does not over than that the limits specified by the US EPA, Test 
Methods for Evaluating Solid Waste. 
 The results of this study were expected to report the useful finding for 
recycling scrapped MFW by entrapping in CLC. The MFW from melamine product 
manufacturing have potential to be recycled as fine aggregate for non-load-bearing 
lightweight concrete. The appropriate sand replacement ratio should be 25 wt%. 
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